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There are many existing traditional wooden houses in Higashi-chayagai and Kazue-machi that are typical districts in 
Kanazawa as important preservation districts for groups of historic buildings. To evaluate the seismic performance of 
traditional wooden houses, structural observations and microtremor measurements were carried out. Structural and 
vibration characteristics of wooden houses in two districts are examined. It is found that the vibration characteristics of 
continued houses are significantly affected by the effect of adjacent houses. In evaluating the seismic performance of 
continued houses, these houses should be dealt with as building clusters. 
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